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Mais elle doit faire face à des défis importants ! 
“The COP 21 […] notes that much greater emission 
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IEA 2015, WEO special report, Energy & Climate Change 
Réponses possibles: TRIAS ENERGICA 
Lysen E., The Trias Energica, Eurosun Conference, Freiburg, 1996 
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Capture du CO2 
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 Saskatchewan, Canada (2014)  













Split flow: -4% 
LVC: -14% 
Stabilité des solvants 
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Emissions de COV 
Coûts d’investissement (corrosion) 
Coûts opératoires: viscosité, propriétés modifiées… 
L’analyse systémique 
 Modélisation de procédés sur base de: 
 Procédé chimique = série d’étapes de transformation 
matière et énergie 
=> Etude de l’interaction de ces étapes 
=> Process flow diagram (PFD) 
 
 Fondamentaux: 1ers principes 
 En développement: analyse de données (big data) 
 
 Et au-delà:  
 Optimisation et intégration de procédé 
 Validation de données 
 Dynamique et contrôle 
 Etude technico-économique 






Federation of Researchers in Innovative 
Technologies for CO2 Transformation 
ULiège: plateforme FRITCO2T 
www.chemeng.uliege.be/fritco2t 
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Merci de votre attention! 
g.leonard@uliege.be 
Valorisation du CO2 => stockage intersaisonier 
d’énergie 












=> Un système énergétique durable ET carboné est possible ! 
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